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ȼИɄɈɊИɋɌȺɇɇə ɄɈɆȻІɇɈȼȺɇИɏ ɊȿɀИɆІȼ ɊɈȻɈɌИ ȺȼɌɈȻɍɋІȼ 
ɇȺ ɆІɋЬɄИɏ ɆȺɊɒɊɍɌȺɏ ɉȺɋȺɀИɊɋЬɄɈȽɈ ɋɉɈɅɍɑȿɇɇə 
 
ɋ. Ⱥ. Ɍɨɤɚɪɟɰɶ, ɘ. Ⱥ. Ɏɟɞɱɭɤ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ 5 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ɈɉɍȺɌɦ-51, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
 ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ Ɇ. Є. Ʉɪɢɫɬɨɩɱɭɤ 
 
Нɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧя,  
ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪɚʀɧɚ 
 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɦɿɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ  
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɧɚ 
ɦɿɫɶɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ, ɦɿɫɶɤɿ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɢ, 
ɟɤɫɩɪɟɫɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɭɯɭ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɤɪɵɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ  ɫɥɨɜɚ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ,  ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ  ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ, 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɢ,  ɷɤɫɩɪɟɫɫɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
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ȼɫɬɭɩ. Зɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ 
ɜɿɞɿɝɪɚє ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɿɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ 
ɡɜ’ɹɡɨɤ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬɚ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɨɛ’єɞɧɚɧɧɸ ɜɫɿɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɭ єɞɢɧɢɣ ɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ. 
ɉɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɿɫɬɚ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ 
ɣɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɠɢɬɬɹ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
Зɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɪɭɱɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɮɟɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɞɨ ɦɿɫɰɶ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ - ɰɟ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɦɿɫɬɚ. Зɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɦɚє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿ ɜɟɥɢɤɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. əɤɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ʀɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɩɪɚɰɿ, 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ.  
Ɇɟɬɚ  ɬɚ  ɡɚɞɚɱɿ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  Ɇɟɬɚ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɩɨɥɹɝɚє  ɭ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɝɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɦɿɫɬɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɫɬɚɧ ɦɿɫɶɤɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɦɿɫɬɚ 
Ɋɿɜɧɟ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɞɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ: ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɬɢɩɿɜ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɹɤɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɦɿɫɶɤɿ ɚɜɬɨɛɭɫɧɿ 
ɦɚɪɲɪɭɬɢ; ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ; 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɦɿɫɬɚ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ єɞɢɧɨʀ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɭɯɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ). 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. ɍ ɦɿɫɬɿ Ɋɿɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɛɥɢɡɶɤɨ 14 ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ 130 ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɧɚ 9 ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɧɢɯ ɬɚ 35-ɢ ɬɚɤɫɨɦɨɬɨɪɧɢɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ. Ɇɿɫɶɤɢɣ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶ ɛɿɥɶɲ ɹɤ 6 ɦɥɧ. 
ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ. ɍ ɦɿɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ 
ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɚɦɢ ɦɿɫɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɟɡ 
ɩɟɪɟɫɚɞɨɤ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ, ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨʀɡɞɭ ɿ 
ɛɿɥɶɲɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɩɨ ɦɿɫɬɭ, ɚɥɟ ɣ ɡɦɟɧɲɭє ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɨɤɿɜ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ ɦɿɫɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɞɿɫɬɚɬɢɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɿɫɬɚ ɡ ɛɭɞɶ – ɹɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɩɚɫɚɠɢɪ 
ɜɢɬɪɚɱɚє ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 25 ɯɜɢɥɢɧ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 20-22 
ɤɦ/ɝɨɞ, ɿ ɥɢɲɟ ɿɧɨɞɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 40 ɤɦ/ɝɨɞ. Ɇɟɪɟɠɚ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɨɤɪɢɜɚє ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
70% ɝɭɫɬɨɧɚɫɟɥɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬɚ. ɑɚɫ ɪɭɯɭ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɩɿɲɤɢ ɡ ɞɨɦɭ ɱɢ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɨʀ ɡɭɩɢɧɤɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5 ɯɜɢɥɢɧ. ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɝɨ ɬɚɤɫɿ ɧɚ ɡɭɩɢɧɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɨ 5 ɯɜɢɥɢɧ. 
əɤɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɩɨɬɿɤ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɭ ɦɿɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ: ɩɨ 
ɞɨɜɠɢɧɿ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɝɨɞɢɧɚɯ ɞɨɛɢ, ɞɧɹɯ ɬɢɠɧɹ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ 
ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ, ɚ ɦɨɠɥɢɜɨ ɿ ʀɯ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ. Ⱦɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ 
ɦɿɫɶɤɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɚɫɚɠɢɪɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ 
ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɢ ɦɿɫɬɚ ɜ ɩɟɜɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɞɨɛɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɟɧɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɧɚ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɣ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜ ɪɿɡɧɿ ɝɨɞɢɧɢ ɞɨɛɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɪɨɡɤɥɚɞɿɜ ɪɭɯɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɡɭɩɢɧɨɤ. ȼɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɚє ɜɢɛɿɪ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɿɧ ɭ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɪɚɯɭɧɤɭ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɇɚ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɪɭɯɭ ɦɿɠ ɡɭɩɢɧɨɱɧɢɦɢ 
ɩɭɧɤɬɚɦɢ: ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ, ɟɤɫɩɪɟɫɧɢɣ ɿ ɦɚɪɲɪɭɬɧɟ ɬɚɤɫɿ Д2]. Зɜɢɱɚɣɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɩɪɢɩɭɫɤɚє, ɳɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɭɩɢɧɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɡɭɩɢɧɤɚɯ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. ɉɪɢ ɟɤɫɩɪɟɫɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɭɯɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɡɭɩɢɧɤɚɯ ɦɚɪɲɪɭɬɭ. ȼɿɞɦɿɧɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ 
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɝɨ ɬɚɤɫɿ є ɪɭɯ ɿɡ ɡɭɩɢɧɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ 
ɤɿɧɰɟɜɢɯ, ɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɿ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ. 
Зɦɿɧɚ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɿɫɬɚ ɩɪɢɜɟɥɚ ɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɚɫɚɠɢɪɚɦɢ ɦɨɬɢɜɿɜ 
ɜɢɛɨɪɭ ɜɢɞɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ Д3]. Ⱦɚɜɧɨ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ (ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ) 
ɡɛɿɥɶɲɭє ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ, ɬɚ ɡɦɟɧɲɭє ɩɨɬɪɿɛɧɭ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɳɨ ɡɦɟɧɲɭє ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɚɥɟ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ (ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɸ).  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ ɪɭɯɭ.  
Ⱦɚɜɧɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɱɢɦ ɤɨɪɨɬɲɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɨʀɡɞɤɢ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɢɦ ɦɟɧɲɟ 
ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɦ ɚɜɬɨɛɭɫɨɦ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 
ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚ. ɓɨɛ ɜɢɪɿɜɧɹɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ 
ɧɚ ɪɭɯ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɭɯɭ; ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ ɜ ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, 
ɳɨɛ ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɱɚɫɭ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɥɚɫɶ ɟɤɨɧɨɦɿєɸ ɱɚɫɭ ɜɿɞ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ. 
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Ⱦɭɠɟ ɱɚɫɬɨ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɿ 
ɪɟɠɢɦɢ ɪɭɯɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɪɟɫɧɢɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɿ ɪɟɣɫɿɜ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɟɣɫɿɜ ɡɭɦɨɜɥɟɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɿɜ. Зɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɪɟɫɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɬɨɞɿ, 
ɤɨɥɢ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ 
ɤɿɧɰɟɜɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ. ɇɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ. ɐɿ ɪɟɠɢɦɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢ ɞɨɛɢ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ 
ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚɦɢ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ. 
əɤɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɡɝɨɞɢɬɢ 
ʀɯ ɪɨɡɤɥɚɞ. Ⱦɥɹ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɚɯ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɡ ɥɿɬɟɪɧɢɦ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɞɨ ɧɨɦɟɪɚ ɦɚɪɲɪɭɬɭ: 
ɟɤɫɩɪɟɫɧɿ ɚɜɬɨɛɭɫɢ — ɥɿɬɟɪɚ «ȿ», ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ — «ɒ», ɭɤɨɪɨɱɟɧɨɝɨ — «ɍ». 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ є ɩɚɫɩɨɪɬ ɚɜɬɨɛɭɫɧɨɝɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɧɿ, ɟɤɫɩɪɟɫɧɿ ɬɚ 
ɭɤɨɪɨɱɟɧɿ ɦɚɪɲɪɭɬɢ Д4]. 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɧɚ 
ɦɿɫɶɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɱɚɫ ɨɛɨɪɨɬɭ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ. 
ɑɚɫ ɨɛɨɪɨɬɭ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɜ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ ɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɚɯ ɪɭɯɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ, ɝɨɞ.: 
  tɨɛ(ɡɜ)=tɪɭɯ+tɡɭɩ+tɜɿɞɫɬ,                                                  (1) 
tɨɛ(ɟɤɫɩ)=tɪɭɯ+tɡɭɩ(ɟɤɫɩ)+tɜɿɞɫɬ,                                             (2) 
ɞɟ tɪɭɯ – ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɡɚ ɨɛɨɪɨɬ, ɝɨɞ.;  
     tɡɭɩ – ɱɚɫ ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɨɫɬɿɣ ɧɚ ɡɭɩɢɧɤɚɯ, ɝɨɞ.;  
     tɜɿɞɫɬ. – ɱɚɫ ɜɿɞɫɬɨɸ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɡɭɩɢɧɤɚɯ, ɝɨɞ.  
ɑɚɫ ɨɛɨɪɨɬɭ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɜ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ ɚɛɨ ɟɤɫɩɪɟɫɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚ ɿɧɲɨɸ ɮɨɪɦɭɥɨɸ, ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭє ɞɨɜɠɢɧɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ:  
tɨɛ=120∙Lɦ/Vɬ+2∙n∙tɡɭɩ+tɜɿɞɫɬ,                                        (3) 
ɞɟ Lɦ – ɞɨɜɠɢɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɤɦ.;  
     Vɬ – ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ, ɤɦ/ɝɨɞ.;  
     n – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɭɩɢɧɨɤ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɭɯɭ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ. 
ɐɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɭɩɢɧɨɤ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɭɩɢɧɹєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɛɭɫ 
ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɪɟɫɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫ ɩɪɨɫɬɨɸ ɧɚ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɿ ɤɿɧɰɟɜɢɯ 
ɡɭɩɢɧɤɚɯ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ ɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɧɨɦɭ 
ɪɟɠɢɦɚɯ ɪɭɯɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ: 
Аɡɜ=tɨɛ∙60/Imax;                                                        (4) 
Аɟɤɫɩ=Аɡɜ(1-kɿ);                                                        (5) 
ɞɟ Imax – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɪɭɯɭ, ɯɜ.;  
     kɿ – ɱɚɫɬɤɚ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ, ɹɤɿ ɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɿ-ɦɭ ɡɭɩɢɧɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɦɿɫɶɤɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɦɿɫɬɚ Ɋɿɜɧɟ №64 “ɜɭɥ. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ – Зɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɜɨɤɡɚɥ”, 
ɹɤɢɣ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɞɭɛɥɸєɬɶɫɹ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɧɢɦ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ №3 “Ɇɨɬɨɬɪɟɤ – Зɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ 
ɜɨɤɡɚɥ”, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɪɟɫɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɦɿɠ ɩɿɤɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɿɜ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɦɟɧɲɢɬɢ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɦɿɠ ɡɭɩɢɧɧɢɦɢ 
ɩɭɧɤɬɚɦɢ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ. 
 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  




ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ ɿ ɟɤɫɩɪɟɫɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɚɯ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɪɭɯɭ 
Зɜɢɱɚɣɧɢɣ ȿɤɫɩɪɟɫɧɢɣ 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɭ,  ɤɦ 7,8 7,8 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɟɣɫɭ,  ɝɨɞ., ɯɜ.. 23 15 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɤɦ / ɝɨɞ. 21 28 
Зɭɩɢɧɤɢ,   ɨɞ. 13 6 
ɉɟɪɟɯɪɟɫɬɹ,   ɨɞ. 9 9 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɪɟɫɧɢɯ ɪɟɣɫɿɜ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ ɦɿɫɬɚ Ɋɿɜɧɟ №64 “ɜɭɥ. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ – Зɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ 
ɜɨɤɡɚɥ” ɭ ɩɟɪɿɨɞɢ ɞɨɛɢ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɩɚɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɨɦ є ɞɨɫɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. ɐɟ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɟɣɫɭ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡɭɩɢɧɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɦɚɣɠɟ ɜ 2 ɪɚɡɢ. 
Ɇɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɰɢɦ ɦɢ ɞɨɫɹɝɥɢ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜɿɞ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ ɧɚ ɡɚɞɚɧɨɦɭ 
ɦɚɪɲɪɭɬɿ. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɩɚɫɚɠɢɪɚɦɢ ɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɧɚ 
ɡɭɩɢɧɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɤɨɦɩɟɧɫɭєɬɶɫɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ. Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɭɯɭ ɧɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɩɿɞɜɢɳɭє 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɿʀɜ, ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ 
ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɧɚ ɩɨʀɡɞɤɢ. ȿɤɫɩɪɟɫɧɿ ɚɜɬɨɛɭɫɧɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ, ɹɤɿ 
ɞɭɛɥɸɸɬɶ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɦɚɪɲɪɭɬɢ, ɳɨ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿ ɭɬɜɨɪɸє ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɚɛɨ ɧɚ 
ɩɪɚɜɚɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ. Зɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɪɟɫɧɢɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡɿ 
ɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ ɪɟɠɢɦɚɦɢ ɪɭɯɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɩɪɢ ɧɚɞɚɧɧɿ ɚɜɬɨɛɭɫɚɦ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɟɪɟɜɚɝ ɜ ɩɪɨʀɡɞɿ. 
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